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小
澤
俊
夫
、
竹
原
威
滋
前
項
で
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話 
│
│ 
そ
の
形
式
と
本
質
』（
一
九
四
七
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
昔
話
の
様
式
分
析
法
」
の
一
部
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
日
本
に
紹
介
し
、
さ
ら
に
そ
の
研
究
対
象
を
日
本
の
昔
話
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
民
族
の
昔
話
に
も
広
げ
た
の
が
小
澤
俊
夫
（
一
九
三
〇
年
生
ま
れ
、
筑
波
大
学
名
誉
教
授
）
と
竹
原
威
滋
（
一
九
四
四
年
生
ま
れ
、
奈
良
教
育
大
学
名
誉
教
授
）
で
す
。
小
澤
は
学
生
時
代
か
ら
グ
リ
ム
童
話
に
関
心
を
示
し
、
大
学
の
卒
業
論
文
で
は
「
グ
リ
ム
童
話
集
の
成
立
史
」
を
ま
と
め
、
修
士
論
文
で
は
「
グ
リ
ム
童
話
集
第
七
版
」
と
「
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
」
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
ま
す
。
や
が
て
彼
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話 
│
│ 
そ
の
形
式
と
本
質
』
の
翻
訳
・
出
版
（
一
九
六
九
）
を
通
じ
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
の
も
と
で
学
ぶ
機
会
を
得
、
帰
国
後
は
、
精
力
的
で
多
才
な
研
究
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
他
方
、
竹
原
は
一
九
四
四
年
の
生
ま
れ
で
、
二
人
の
間
に
直
接
的
な
師
弟
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
小
澤
の
紹
介
で
や
は
り
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
の
も
と
で
学
ぶ
機
会
を
得
て
お
り
、
二
人
は
共
通
の
師
を
も
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
も
翻
訳
作
業
な
ど
を
通
じ
て
学
術
的
交
流
が
あ
り
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
竹
原
自
身
が
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。「
私
の
研
究
の
節
目
、
節
目
で
小
澤
氏
よ
り
受
け
た
学
恩
に
改
め
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
」（『
グ
リ
ム
童
話
と
近
代
メ
ル
ヘ
ン
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
九
頁
）
と
。
し
た
が
っ
て
二
人
の
間
に
、
直
接
的
な
師
弟
関
係
は
な
い
と
し
て
も
、グ
リ
ム
童
話
に
対
す
る
熱
い
思
い
と
恩
師
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
に
対
し
尊
敬
の
念
を
も
ち
続
け
た
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
ま
た
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
術
的
研
究
の
ほ
か
に
、
若
い
研
究
者
や
一
般
の
人
々
を
対
象
と
す
る
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
小
澤
は
、
一
九
九
二
年
か
ら
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
九
五
カ
所
で
「
昔
ば
な
し
大
学
」
と
い
う
講
座
を
開
き
、
そ
の
内
容
の
一
部
は
『
昔
ば
な
し
大
学
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
N
P
O
二
117— —
読
書
サ
ポ
ー
ト
、
二
〇
一
六
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
こ
の
講
座
の
目
的
は
「
昔
話
本
と
昔
話
絵
本
の
良
し
悪
し
を
見
分
け
る
目
を
養
う
こ
と
」
に
あ
り
ま
す
。
他
方
、
竹
原
は
、
一
九
八
三
年
に
「
比
較
民
話
研
究
会
」
を
組
織
し
、
奈
良
県
下
の
民
話
調
査
に
乗
り
出
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
一
九
九
五
年
九
月
に
は
、
翻
訳
家
の
池
田
香
代
子
と
グ
リ
ム
研
究
者
の
野
口
芳
子
と
共
に
「
グ
リ
ム
と
民
間
伝
承
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
て
お
り
、
そ
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
竹
原
の
退
職
を
記
念
し
て
編
集
さ
れ
た
『
グ
リ
ム
と
民
間
伝
承
』（
麻
生
出
版
、
二
〇
一
三
年
）　
の
な
か
で
、
野
口
芳
子
が
「
グ
リ
ム
と
民
間
伝
承
研
究
会
つ
い
て
」
と
い
う
一
文
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
こ
の
研
究
会
で
発
表
さ
れ
た
テ
ー
マ
の
一
覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
グ
リ
ム
童
話
に
つ
い
て
学
ぼ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
か
な
り
刺
激
的
な
表
題
が
ず
ら
り
と
な
ら
ん
で
い
ま
す
。
 （
1
）　
小
澤
俊
夫
『
グ
リ
ム
童
話
集
200
歳 
│
│ 
日
本
昔
話
と
の
比
較
』
で
は
、
さ
っ
そ
く
小
澤
の
世
界
に
入
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
小
澤
に
は
多
く
の
著
書
と
翻
訳
が
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
全
体
像
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
回
は
『
グ
リ
ム
童
話
集
200
歳 
│
│ 
日
本
昔
話
と
の
比
較
』
（
小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）
の
内
容
の
一
部
を
取
り
上
げ
、
彼
の
問
題
意
識
の
広
が
り
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
本
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
「
第
一
部
・
グ
リ
ム
童
話
集
の
全
体
像
」「
第
二
部
・
メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
史
」「
第
三
部
・
グ
リ
ム
童
話
と
日
本
昔
話
の
比
較
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
構
成
自
体
が
、
著
者
の
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
問
題
領
域
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
第
一
部
第
一
部
は
、「
第
一
章
・
兄
弟
の
生
い
立
ち
と
学
者
と
し
て
の
生
涯
」「
第
二
章
・
グ
リ
ム
童
話
集
を
作
る
」「
第
三
章
・
都
会
の
若
い
語
り
手
た
ち
」「
第
四
章
・
グ
リ
ム
童
話
の
風
景
」
の
四
章
か
ら
成
り
、
そ
の
標
題
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
は
、「
グ
リ
ム
兄
弟
の
生
涯
」「
グ
リ
ム
童
話
を
作
る
に
至
っ
た
経
緯
」「
そ
の
童
話
の
資
料
収
集
に
協
力
し
た
人
び
と
や
、
兄
弟
が
参
照
し
た
文
書
資
料
」
な
ど
に
つ
い
て
手
短
に
解
説
し
て
い
ま
す
。
な
お
第
四
章
は
、「
グ
リ
ム
童
話
の
各
版
に
挿
入
さ
れ
た
口
絵
、
挿
絵
」
の
歴
史
と
、
小
澤
が
最
も
高
く
評
価
す
る
ド
イ
ツ
の
オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ベ
ロ
ー
デ
の
作
品
の
紹
介
と
な
っ
て
い
ま
す
。
『
グ
リ
ム
童
話
集
200
歳 
│
│ 
日
本
昔
話
と
の
比
較
』
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
記
述
に
関
し
て
、
さ
ら
に
詳
細
な
情
報
を
知
り
た
い
方
に
は
、
小
澤
俊
夫
著
『
グ
リ
ム
童
話
考
』（
小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
、
二
〇
一
三
）
の
第
一
章
か
ら
第
四
章
を
お
勧
め
し
ま
す
。
こ
れ
は「
ヤ
ー
コ
プ
の『
自
叙
伝
』」
「
法
律
・
言
語
学
者
へ
の
道
」「『
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
の
成
立
」「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
変
遷
と
定
着
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
全
部
で
一
二
七
頁
に
わ
た
り
丁
寧
な
記
述
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
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な
お
、
こ
の
『
グ
リ
ム
童
話
考
』
の
魅
力
の
ひ
と
つ
は
、
そ
の
あ
と
に
続
く
「
第
五
章
・「
い
ば
ら
姫
」
の
分
析
」「
第
六
章
・「
白
雪
姫
」
を
読
む
」「
第
七
章
・
続
「
白
雪
姫
」
を
読
む
」
の
き
め
細
か
な
分
析
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
い
ば
ら
姫
」
と
「
白
雪
姫
」
の
話
が
グ
リ
ム
童
話
（『
子
ど
も
と
家
庭
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』（
以
下
、
K
H
M
と
略
記
））
の
各
版
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
つ
ま
り
、
一
八
一
〇
年
版
（
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
稿
、
四
八
話
）、
一
八
一
二
年
版
（
初
版
・
第
一
巻
、
八
六
話
）、一
八
一
五
年
版
（
初
版
第
二
巻
、七
〇
話
）、一
八
一
九
年
版
（
第
二
版
、
一
六
一
話
）、
一
八
三
七
年
版
（
第
三
版
、
一
六
八
話
）、
一
八
四
〇
年
版
（
第
四
版
、
一
七
八
話
）、
一
八
四
三
年
版
（
第
五
版
、
一
九
四
話
）、
一
八
五
〇
年
版
（
第
六
版
、二
〇
〇
話
）、そ
し
て
一
八
五
七
年
版
（
第
七
版
、
二
〇
〇
話
）
に
お
け
る
記
述
を
比
較
し
、
そ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
各
版
の
特
徴
を
明
ら
か
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
末
尾
に
は
、「
K
H
M
作
品
番
号
・
題
名
・
語
り
手
一
覧
」（
第
一
巻
）（
第
二
巻
）
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
K
H
M
の
作
品
番
号
、
題
名
、
そ
し
て
語
り
手
の
異
同
が
一
目
瞭
然
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
K
H
M
第
七
版
、
一
八
二
五
年
の
「
小
さ
な
版
」（
五
〇
編
の
セ
レ
ク
ト
版
）
第
一
版
、『
ド
イ
ツ
伝
説
集
』
第
一
版
／
第
三
版
、
の
原
典
目
次
と
そ
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
大
野
寿
子
編
『
グ
リ
ム
へ
の
扉
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
の
巻
末
に
添
付
さ
れ
た
「
参
考
資
料
2-
4
」
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
話
が
少
し
先
に
進
み
過
ぎ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
『
グ
リ
ム
童
話
集
200
歳 
│
│ 
日
本
昔
話
と
の
比
較
』
の
内
容
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
記
述
の
な
か
で
、
や
は
り
気
に
な
る
の
は
「
第
二
章
」
に
収
め
ら
れ
た
「
K
H
M
第
二
版
の
序
文
」
の
全
訳
で
す
。
そ
れ
は
一
三
頁
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
意
図
は
明
確
で
す
。
ぜ
ひ
読
者
に
自
ら
目
を
通
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
著
者
に
よ
る
と
、
そ
こ
に
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
対
す
る
グ
リ
ム
兄
弟
の
基
本
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
一
部
を
転
載
し
て
お
き
ま
す
の
で
、
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
グ
リ
ム
兄
弟
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。
　
よ
く
見
か
け
る
こ
と
で
す
が
、
天
か
ら
つ
か
わ
さ
れ
た
嵐
や
そ
の
他
の
災
害
に
よ
っ
て
、
麦
が
す
べ
て
地
面
に
な
ぎ
た
お
さ
れ
た
と
き
に
、
道
ば
た
の
ひ
く
い
生
け
垣
や
か
ん
木
の
わ
き
に
、
ほ
ん
の
ひ
と
に
ぎ
り
の
地
面
が
そ
こ
な
わ
れ
ず
に
残
っ
て
い
て
、
麦
の
穂
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
、
お
日
さ
ま
が
再
び
や
さ
し
く
照
り
は
じ
め
る
と
、
そ
れ
ら
の
麦
は
ひ
っ
そ
り
と
、
だ
れ
に
も
気
づ
か
れ
ず
に
成
長
を
つ
づ
け
ま
す
。
大
き
な
貯
蔵
庫
の
た
め
に
、
は
や
ば
や
と
、
か
ま
で
刈
り
と
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
秋
も
深
ま
っ
て
、
麦
の
つ
ぶ
が
た
っ
ぷ
り
実
る
と
、
ま
ず
し
い
人
び
と
の
手
が
、
そ
れ
ら
を
さ
が
し
に
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
穂
に
穂
を
か
さ
ね
、
て
い
ね
い
に
た
ば
ね
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
束
は
、
畑
の
た
く
さ
ん
の
収
穫
の
束
よ
り
も
大
切
に
思
わ
れ
て
、
四
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家
へ
運
ん
で
い
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
冬
の
あ
い
だ
じ
ゅ
う
の
食
べ
物
に
な
る
の
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
未
来
へ
の
唯
一
の
種
子
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
二
一
頁
）
　
…
…
　
い
ま
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
文
字
に
し
て
保
持
す
べ
き
時
で
し
ょ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
守
り
つ
づ
け
る
べ
き
人
び
と
が
、次
第
に
す
く
な
く
な
っ
て
い
く
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、ま
だ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
か
な
り
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
対
し
て
人
間
が
死
に
た
え
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
人
間
に
対
し
て
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
死
に
た
え
て
い
く
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
…
…
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
守
る
に
十
分
な
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
多
様
に
、
そ
し
て
、
く
り
か
え
し
新
た
に
ひ
と
を
よ
ろ
こ
ば
せ
、
感
動
さ
せ
、
教
え
て
く
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
を
内
に
秘
め
て
お
り
、
ま
ち
が
い
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
露
を
お
ろ
す
、
あ
の
永
遠
の
泉
か
ら
わ
き
で
た
も
の
で
す
。
小
さ
な
、
ま
る
ま
っ
た
葉
が
と
ら
え
た
の
は
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
露
で
し
か
な
く
と
も
、
そ
の
露
は
、
朝
焼
け
の
最
初
の
光
を
受
け
て
輝
く
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
文
芸
の
な
か
に
は
、
子
ど
も
を
す
ば
ら
し
い
も
の
に
し
、
こ
ど
も
を
し
あ
わ
せ
に
し
て
い
る
あ
の
純
粋
さ
が
貫
き
と
お
っ
て
い
ま
す
。
…
…
わ
た
し
た
ち
が
求
め
て
い
る
の
は
、
不
正
な
こ
と
も
隠
さ
な
い
、
正
直
な
物
語
の
真
実
の
な
か
に
あ
る
純
粋
性
な
の
で
す
。（
二
二
頁
以
下
）
小
澤
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
が
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
麦
の
穂
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
一
定
の
地
域
に
、
一
定
の
種
類
の
植
物
が
分
布
し
、
し
か
も
そ
の
分
布
の
広
が
り
は
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
違
う
よ
う
に
、
特
定
の
作
者
の
い
な
い
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
も
地
域
性
が
み
ら
れ
、
そ
の
話
型
に
は
地
球
的
規
模
の
も
の
も
あ
れ
ば
、地
域
性
の
強
い
も
の
も
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
だ
れ
が
そ
の
地
域
に
配
給
し
た
の
か
は
、
植
物
の
場
合
も
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
場
合
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
桜
は
い
つ
も
桜
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
話
型
は
、ど
こ
に
伝
承
さ
れ
て
も
、一
定
の
形
を
保
持
し
て
い
ま
す
。
植
物
の
「
無
言
の
伝
播
」（
三
一
頁
）
を
促
し
た
力
を
自
然
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
「
半
分
無
意
識
的
な
」
伝
播
を
促
し
た
力
も
自
然
な
い
し
「
直
接
の
生
命
の
源
」（
同
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
然
の
花
や
葉
を
今
あ
る
形
や
色
に
成
長
さ
せ
た
の
が
「
自
然
そ
の
も
の
」（
二
四
頁
）
だ
と
す
れ
ば
、
植
物
と
類
比
的
に
理
解
さ
れ
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
も
「
生
命
の
源
」
か
ら
発
し
て
お
り
、
そ
れ
に
む
や
み
に
手
を
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
後
に
起
き
た
グ
リ
ム
兄
弟
に
対
す
る
批
判
は
、
彼
ら
は
実
際
に
は
こ
の
姿
勢
を
貫
か
ず
、
つ
ま
り
伝
承
さ
れ
た
も
の
に
必
要
以
上
に
手
を
入
れ
、
そ
の
さ
い
資
料
選
別
の
基
準
と
し
た
の
は
彼
ら
の
生
き
て
い
た
時
代
の
価
値
観
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
彼
ら
の
死
後
に
誕
生
し
た
「
昔
話
の
様
式
分
析
」
や
「
話
型
分
析
」
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
— —
五
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
宗
教
教
育
」（
2
）
114
う
な
批
判
は
行
き
過
ぎ
で
し
た
。
つ
ま
り
、
昔
話
の
「
語
り
」
と
「
話
型
」
に
は
一
定
の
法
則
性
な
い
し
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
視
点
か
ら
グ
リ
ム
兄
弟
の
仕
事
を
振
り
返
る
と
、
彼
ら
は
、
ま
だ
こ
の
理
論
的
研
究
の
成
果
を
知
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
観
的
か
つ
経
験
的
に
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
た
の
で
す
。
彼
ら
は
、
資
料
の
編
集
の
際
に
そ
れ
ら
の
法
則
性
な
い
し
傾
向
を
踏
ま
え
て
作
業
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
K
H
M
が
あ
た
か
も
す
べ
て
が
グ
リ
ム
兄
弟
の
恣
意
的
作
業
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
か
の
ご
と
く
語
る
議
論
に
は
、
慎
重
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
背
後
に
そ
れ
を
生
み
出
す
無
意
識
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
、「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
宗
教
教
育
」の
関
係
を
問
う
者
に
と
っ
て
、そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
最
終
的
に
問
題
に
な
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
は
、
第
三
章
に
収
め
ら
れ
たK
H
M
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「
黄
金
の
鍵
」
の
訳
文
の
引
用
で
す
。
こ
れ
は
、
カ
ッ
セ
ル
で
近
所
の
ハ
ッ
セ
ン
プ
フ
ル
ー
ク
家
の
長
女
、
マ
リ
ー
か
ら
聞
い
た
話
で
、
一
八
一
五
年
版
（
初
版
）
以
来
、
常
に
第
二
巻
の
末
尾
に
お
か
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
も
転
載
し
て
お
き
ま
す
の
で
、
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
こ
の
話
か
ら
何
を
聞
き
取
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
　
黄
金
の
鍵
　
あ
る
冬
の
こ
と
、
雪
が
深
く
つ
も
っ
た
日
に
、
ひ
と
り
の
ま
ず
し
い
男
の
子
が
、
そ
り
を
ひ
い
て
薪
ひ
ろ
い
に
出
か
け
ま
し
た
。
薪
を
ひ
ろ
い
集
め
て
、
そ
り
に
つ
み
ま
し
た
。
あ
ん
ま
り
寒
か
っ
た
の
で
、
火
を
た
い
て
、
す
こ
し
あ
た
た
ま
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
深
い
雪
を
か
い
て
、
や
っ
と
地
面
が
出
て
く
る
と
、
そ
こ
に
小
さ
な
黄
金
の
鍵
が
あ
り
ま
し
た
。
　
男
の
子
は
、
鍵
が
あ
る
な
ら
、
き
っ
と
鍵
穴
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
、
も
っ
と
地
面
を
ほ
っ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
土
の
な
か
か
ら
小
さ
な
鉄
の
箱
が
出
て
き
ま
し
た
。
男
の
子
は
、（
こ
の
鍵
が
あ
う
と
い
い
な
。
箱
の
中
に
は
き
っ
と
す
ば
ら
し
い
も
の
が
入
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
ぞ
）
と
思
い
ま
し
た
。
男
の
子
は
鍵
穴
を
さ
が
し
て
み
ま
し
た
が
、
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
よ
う
や
く
み
つ
け
た
鍵
穴
は
、
人
の
目
に
つ
か
な
い
よ
う
な
と
て
も
小
さ
な
穴
で
し
た
。
男
の
子
は
鍵
穴
に
黄
金
の
鍵
を
さ
し
て
み
ま
し
た
。
鍵
は
う
ま
く
あ
い
ま
し
た
。
一
回
ま
わ
し
て
み
ま
し
た
。
　
男
の
子
が
鍵
を
も
う
一
回
ま
わ
し
て
ふ
た
を
あ
け
る
ま
で
、
わ
た
し
た
ち
は
待
た
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
ん
な
す
ば
ら
し
い
も
の
が
中
に
入
っ
て
い
る
か
、
わ
か
る
で
し
ょ
う
。（
四
五
頁
）
一
九
七
〇
年
代
の
初
頭
に
グ
リ
ム
研
究
の
新
た
な
地
平
を
切
り
開
い
た
ハ
イ
ン
ツ
・
レ
レ
ケ
（H
einz R
ölleke
）
│
│
彼
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
手
書
き
の
原
稿
、
断
片
、
手
紙
に
ま
で
遡
っ
て
研
究
し
、
K
H
M
の
成
立
に
関
す
る
従
来
の
諸
定
説
を
覆
し
た
│
│
は
、
こ
の
話
に
つ
い
て
こ
六
113— —
う
語
っ
て
い
ま
す
。「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
い
う
宝
物
の
秘
密
は
汲
め
ど
も
尽
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
意
味
は
一
つ
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
く
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
四
六
頁
）
と
。
こ
れ
に
対
し
小
澤
は
、「
そ
れ
も
い
い
で
し
ょ
う
。わ
た
し
は
こ
う
読
み
解
き
ま
す
。
「
こ
の
本
を
こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
た
人
は
、
今
度
は
自
分
で
鍵
を
ま
わ
し
て
ふ
た
を
あ
け
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
世
界
に
ど
ん
ど
ん
ふ
み
入
っ
て
く
だ
さ
い
」
（
同
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
「
黄
金
の
鍵
」
を
末
尾
に
お
い
た
グ
リ
ム
兄
弟
の
意
図
は
、
た
し
か
に
二
人
が
解
釈
す
る
よ
う
に
、
最
後
は
自
分
で
鍵
を
回
し
、
鉄
の
箱
を
開
け
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
も
そ
も
こ
の
「
黄
金
の
鍵
」
と
は
何
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
「
鉄
の
箱
」
と
は
何
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
「
金
」
と
「
鉄
」
の
対
比
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
と
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。
第
四
章
「
グ
リ
ム
童
話
の
風
景
」
は
K
H
M
の
挿
絵
の
歴
史
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
K
H
M
に
挿
絵
が
入
っ
た
の
は
一
八
二
五
年
に
出
版
さ
れ
た
選
集
「
小
さ
な
版
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
弟
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
エ
ミ
ー
ル
・
グ
リ
ム
に
よ
る
七
枚
の
銅
版
画
で
し
た
。
た
し
か
に
一
八
一
九
年
の
第
二
版
の
第
一
巻
と
第
二
巻
の
巻
頭
に
は
、
弟
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
に
よ
る
口
絵
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
グ
リ
ム
兄
弟
が
自
か
ら
手
が
け
た
最
後
の
版
つ
ま
り
一
八
五
七
年
版
に
も
、こ
の
二
枚
の
口
絵
が
収
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
の
第
一
巻
の
口
絵
は
「
兄
と
弟
」（K
H
M
 11
）
の
絵
で
あ
り
、
第
二
巻
の
口
絵
は
語
り
手
「
ド
ロ
テ
ー
ア
・
フ
ィ
ー
マ
ン
」
の
肖
像
画
で
し
た
。
な
お
、
五
十
話
か
ら
成
る
「
小
さ
な
版
」
の
刊
行
は
、
ク
ル
ッ
ク
シ
ャ
ン
ク
の
挿
絵
付
き
の
英
語
版
の
売
れ
行
き
が
好
調
だ
っ
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
K
H
M
の
た
め
に
多
く
の
挿
絵
が
書
か
れ
ま
し
た
が
、
小
澤
が
高
く
評
価
し
て
い
る
の
は
オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ベ
ロ
ー
デ
（
一
八
六
七-
一
九
二
二
）
と
い
う
画
家
の
挿
絵
で
す
。
彼
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
教
授
の
一
人
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
絵
画
の
修
業
を
積
み
ま
し
た
。
彼
は
「
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
（
青
年
派
様
式
）」（
フ
ラ
ン
ス
で
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
（
新
し
い
芸
術
）」
と
言
わ
れ
て
い
る
芸
術
運
動
）
の
一
角
を
担
う
画
家
、
工
芸
家
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ラ
ウ
ア
ー
は
彼
の
作
品
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。「
グ
リ
ム
童
話
は
、
通
常
は
い
か
な
る
地
域
的
歴
史
的
つ
な
が
り
も
含
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
挿
絵
画
家
た
ち
は
た
ゆ
む
こ
と
な
く
、
個
々
の
グ
リ
ム
童
話
を
ド
イ
ツ
に
根
付
か
せ
「
郷
土
化
」
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
国
際
的
な
語
り
の
素
材
に
、
ま
さ
に
図
像
に
よ
る
地
方
的
地
域
的
つ
な
が
り
を
獲
得
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の
だ
。
…
… 
オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ベ
ロ
ー
デ
は
、
…
… 
彼
の
故
郷
ヘ
ッ
セ
ン
の
風
景
、
町
並
み
、
要
塞
や
城
そ
し
て
民
族
衣
装
と
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
リ
ム
童
話
を
す
べ
て
ヘ
ッ
セ
ン
的
な
も
の
で
包
み
込
も
う
と
試
み
た
。
…
… 
振
動
す
る
よ
う
に
緩
ん
だ
印
象
主
義
的
な
輪
郭
構
造
が
、
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
の
鮮
明
な
形
式
を
塗
り
替
え
、
純
粋
— —
七
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
宗
教
教
育
」（
2
）
112
で
単
純
な
デ
ッ
サ
ン
が
、
深
層
部
ま
で
遠
近
法
を
駆
使
し
た
表
現
を
塗
り
替
え
て
い
る
」（
大
野
寿
子
編
『
グ
リ
ム
へ
の
扉
』、
一
一
二
頁
以
下
）。
こ
の
解
説
に
お
い
て
ま
ず
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、挿
絵
は「
郷
土
化
」
の
意
図
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
の
指
摘
で
す
。
そ
の
意
図
が
ど
れ
ほ
ど
明
確
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
画
家
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
挿
絵
画
家
が
想
定
す
る
読
者
は
明
ら
か
に
同
時
代
の
一
般
読
者
で
す
。
し
た
が
っ
て
挿
絵
は
同
時
代
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
り
、
挿
絵
の
歴
史
は
K
H
M
の
受
容
の
歴
史
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
耳
で
聞
く
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
な
く
、
目
で
読
み
、
そ
し
て
見
る
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
解
説
の
後
半
部
は
短
く
、
こ
れ
だ
け
で
そ
の
内
容
を
捉
え
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
高
橋
吉
文
の
解
説
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
の
で
、
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
彼
は
、
こ
の
オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ベ
ロ
ー
デ
の
挿
絵
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
彼
の
作
品
も
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
世
紀
末
に
西
欧
を
襲
っ
た
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
（
日
本
趣
味
、
日
本
的
様
式
）」
の
荒
波
に
洗
わ
れ
て
お
り
、「
二
次
元
的
平
面
造
形
に
ふ
さ
わ
し
く
、彼
の
人
物
た
ち
の
足
元
に
は
三
次
元
的
な
影
が
描
か
れ
な
い
」（
同
、
一
七
〇
頁
）
と
。
高
橋
に
よ
る
と
、
こ
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
、
す
で
に
日
本
に
流
入
し
て
い
た
三
次
元
遠
近
法
が
日
本
的
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
い
わ
ば
「
二
・
五
次
元
的
遠
近
法
」（
一
五
九
）
で
あ
っ
た
た
め
、
西
欧
に
お
け
る
遠
近
法
と
「
日
本
的
平
面
性
」
の
融
合
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
こ
に
お
い
て
は
「
中
景
を
逸
脱
さ
せ
た
近
景
遠
景
と
い
う
歪
ん
だ
遠
近
法
の
「
近
大
遠
小
」
へ
」（
一
五
八
）
と
向
か
う
傾
向
が
強
め
ら
れ
、そ
れ
は
「
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
北
斎
や
広
重
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
も
の
」（
一
五
九
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
澤
は
こ
の
よ
う
な
議
論
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
直
接
的
な
言
及
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
橋
の
解
説
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
オ
ッ
ト
ー
・
ウ
ベ
ロ
ー
デ
の
挿
絵
に
は
、
日
本
人
の
心
性
に
響
く
「
二
・
五
次
元
的
遠
近
法
」
が
取
り
入
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
二
部
第
二
部
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
研
究
史
」
は
「
第
五
章
・
グ
リ
ム
童
話
集
の
そ
の
後
の
生
き
方
」、「
第
六
章
・
昔
話
の
構
造
」、「
第
七
章
・
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
語
り
口
の
研
究
」
の
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
五
章
「
グ
リ
ム
童
話
集
の
そ
の
後
の
生
き
方
」
は
、
ま
ず
「
グ
リ
ム
兄
弟
以
後
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
研
究
の
歴
史
」
を
簡
潔
に
紹
介
し
、
次
に
、
グ
リ
ム
童
話
と
日
本
の
昔
話
の
類
似
性
を
確
か
め
る
た
め
に
、「
た
い
こ
た
た
き
（K
H
M
 193
）」
と
「
天
人
女
房
」
の
比
較
、「
コ
ル
ベ
ス
さ
ん
（K
H
M
 
41
）」
と
「
猿
と
蟹
」
の
比
較
を
行
い
、
最
後
に
「
兎
と
亀
、
駆
け
比
べ
後
日
譚
」
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
で
は
、そ
の
前
半
部
の
研
究
概
略
史
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
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そ
れ
に
よ
る
と
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
集
め
て
い
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
ゲ
ル
マ
ン
の
伝
説
や
神
話
に
出
て
く
る
神
々
や
モ
テ
ィ
ー
フ
に
近
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
起
源
は
ゲ
ル
マ
ン
神
話
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、こ
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
古
代
イ
ン
ド
説
や
古
代
エ
ジ
プ
ト
説
も
唱
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
十
九
世
紀
末
に
な
る
と
、「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
学
派
」
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
現
れ
、
彼
ら
は
、
全
体
と
し
て
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
な
く
個
々
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
起
源
を
探
求
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
地
理
的
・
歴
史
的
研
究
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
研
究
対
象
と
す
る
特
定
の
昔
話
に
つ
い
て
、
歴
史
的
文
献
を
可
能
な
限
り
集
め
、
一
方
で
は
、
現
在
の
調
査
で
集
め
ら
れ
た
資
料
を
で
き
る
限
り
集
め
て
、
そ
れ
を
地
図
上
に
並
べ
て
分
布
を
確
か
め
る
。
そ
う
や
っ
て
そ
の
昔
話
の
原
型
と
原
郷
土
を
推
定
し
て
い
く
方
法
で
す
。
資
料
蒐
集
、
分
析
、
推
論
な
ど
、
大
規
模
な
労
力
と
時
間
の
必
要
な
方
法
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
昔
話
の
研
究
は
本
格
的
な
学
問
に
な
り
、
い
く
つ
も
の
特
定
話
型
の
原
型
と
原
郷
土
が
推
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
」（
六
一
頁
）。
言
い
換
え
れ
ば
「
こ
の
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
間
伝
承
の
原
型
は
何
か
、
発
生
地
は
ど
こ
か
、
発
生
し
た
時
代
は
い
つ
か
、
ど
の
よ
う
な
伝
播
経
路
だ
っ
た
か
、
い
ず
れ
の
系
譜
の
伝
承
か
、
類
話
間
で
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
に
あ
る
か
を
問
う
研
究
方
法
」（
ハ
ン
ス
・
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
著
『
国
際
昔
話
話
型
カ
タ
ロ
グ
』、
加
藤
耕
義
訳
、
小
澤
俊
夫
、
日
本
語
版
監
修
、
小
澤
昔
ば
な
し
研
究
所
、
二
二
六
三
頁
）
で
す
。
そ
の
成
果
は
、
ま
ず
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
特
化
し
た
ア
ン
テ
ィ
・
ア
ー
ル
ネ
（A
ntti A
arne
）
の
『
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
型
の
カ
タ
ロ
グ
』（
一
九
一
〇
年
）
と
し
て
、
次
に
、
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ
の
ス
テ
ィ
ス
・
ト
ム
ソ
ン
（Stith 
T
hom
pson
）
が
新
し
い
研
究
成
果
を
加
え
て
充
実
さ
せ
た
ア
ー
ル
ネ
／
ト
ム
ソ
ン
『
昔
話
の
話
型
』（
一
九
六
一
年
│
│AT
あ
る
い
はA
aT
と
略
記
）
と
し
て
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ス
・
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
が
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
盛
り
込
ん
だ
ア
ー
ル
ネ
／
ト
ム
ソ
ン
／
ウ
タ
│ 
『
国
際
昔
話
話
型
カ
タ
ロ
グ
』（
二
〇
〇
四
年 
│
│ AT
U
と
略
記
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
三
つ
の
カ
タ
ロ
グ
の
分
類
法
は
少
し
ず
つ
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
ア
ー
ル
ネ
は
、
I
動
物
昔
話
、
II
本
格
昔
話
、
A
魔
法
昔
話
、
B
聖
者
伝
的
昔
話
、
C
小
説
的
昔
話
、
D
愚
か
な
悪
魔
（
巨
人
）
の
昔
話
、
III
笑
話
、
に
分
類
し
、
ト
ム
ソ
ン
は
、
I
動
物
昔
話
、
II
本
格
昔
話
、
A
魔
法
昔
話
、
B
宗
教
的
昔
話
、
C
ノ
ヴ
ェ
ラ
（
伝
奇
的
説
話
）、
D
愚
か
な
鬼
の
昔
話
、
III
小
説
と
笑
話
、
IV
形
式
譚
、
V
分
類
で
き
な
い
説
話
、
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
ウ
タ
ー
に
な
る
と
、
大
項
目
に
よ
る
分
類
を
や
め
、
動
物
昔
話
、
魔
法
昔
話
、
宗
教
的
説
話
、
現
実
的
説
話
（
ノ
ヴ
ェ
ラ
）、
愚
か
な
鬼
（
巨
人
、
悪
魔
）
の
話
、
笑
話
と
小
説
、
形
式
譚
、
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
日
本
の
昔
話
の
話
型
分
類
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ス
・
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
著
『
国
際
昔
話
話
型
カ
タ
ロ
グ
』
の
二
二
六
六
頁
以
下
に
、
柳
田
国
男
、
関
敬
吾
、
池
田
弘
子
、
稲
田
浩
二
／
小
澤
俊
夫
、
の
分
類
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
— —
九
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
宗
教
教
育
」（
2
）
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そ
れ
ら
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
第
五
章
の
後
半
は
、 AT
U
 400
「
い
な
く
な
っ
た
妻
を
捜
す
夫
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
「
た
い
こ
た
た
き
（K
H
M
 193
）」
と
日
本
の
昔
話
の
「
天
人
女
房
」
を
具
体
的
に
比
較
し
、
そ
の
類
似
性
を
確
認
し
て
い
ま
す
。 AT
U
の「
類
話（
〜
人
の
類
話
）」の
項
目
に
は
た
し
か
に「
日
本
」の
国
名
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
続
く
「
コ
ル
ベ
ス
さ
ん
（K
H
M
 41
）」
と
「
猿
と
蟹
」
の
比
較
で
は
、「
コ
ル
ベ
ス
さ
ん
」
と
「
猿
と
蟹
」
の
後
半
部
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
本
来
「
コ
ル
ベ
ス
さ
ん
」
に
も
「
猿
と
蟹
」
の
前
半
部
に
相
当
す
る
話
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
仮
説
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仮
説
に
よ
り
、
な
ぜ
動
物
た
ち
が
み
ん
な
で
コ
ル
ベ
ス
征
伐
に
出
か
け
た
の
と
い
う
謎
が
解
け
る
と
い
う
の
で
す
。し
か
も
小
澤
に
よ
る
と
、
こ
の
仮
説
を
生
み
出
し
た
「
猿
と
蟹
」
の
前
半
部
に
は
、
日
本
の
昔
話
の
特
色
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
然
現
象
や
動
物
の
行
動
を
よ
く
観
察
し
、
そ
れ
を
昔
話
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
特
色
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
話
の
な
か
で
、
猿
が
柿
の
木
に
登
り
、
よ
く
実
っ
た
柿
を
選
ん
で
食
べ
る
の
は
実
際
に
見
か
け
ら
れ
る
光
景
で
あ
り
、
そ
の
間
に
、
と
き
ど
き
柿
を
下
に
な
げ
つ
け
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
最
後
に
、「
日
本
人
が
自
然
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
暮
ら
し
て
き
た
様
子
」
が
よ
く
分
か
る
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
兎
と
亀
、駆
け
比
べ
後
日
譚
」
で
す
。
そ
こ
で
は
、
西
側
に
あ
る
高
い
山
の
頂
上
に
、
朝
日
が
最
初
に
当
る
現
象
が
、
話
の
中
心
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
六
章
「
昔
話
の
構
造
」
は
、
一
九
二
八
年
、
ソ
連
の
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
の
研
究
（
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ
の
『
ロ
シ
ア
昔
話
集
』
の
な
か
の
「
魔
法
昔
話
」
百
話
を
「
話
の
構
造
」
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
し
た
研
究
）
か
ら
始
ま
っ
た
「
構
造
主
義
」
の
考
え
方
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
具
体
的
分
析
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
話
の
各
部
分
が
、
そ
の
話
全
体
に
対
し
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
方
法
で
す
。
プ
ロ
ッ
プ
は
、
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
エ
フ
の
「
魔
法
昔
話
」
百
話
を
分
析
し
た
結
果
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
違
い
、
主
人
公
が
違
っ
て
も
、
す
べ
て
の
魔
法
昔
話
は
三
一
個
の
機
能
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
ま
し
た
。
一
九
五
八
年
に
こ
の
研
究
が
イ
タ
リ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
研
究
に
刺
激
さ
れ
て
、
一
九
六
四
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ラ
ン
・
ダ
ン
ダ
ス
は
、
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
民
話
を
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
・
整
理
し
た
『
民
話
の
構
造
』
を
発
表
し
ま
し
た
。
小
澤
は
、
ダ
ン
ダ
ス
の
分
析
法
は
プ
ロ
ッ
プ
の
分
析
法
よ
り
も
実
用
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ダ
ン
ダ
ス
は
、
プ
ロ
ッ
プ
が
「
機
能
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
「
モ
テ
ィ
ー
フ
素
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
彼
の
分
析
に
よ
る
と
、
北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
民
話
の
基
本
的
な
枠
と
な
っ
て
い
る
「
モ
テ
ィ
ー
フ
素
」
は
「
欠
乏
と
欠
乏
の
解
消
」
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
一
対
の
モ
テ
ィ
ー
フ
素
の
間
に
、
対
に
な
っ
た
三
組
の
モ
テ
ィ
ー
フ
素
が
現
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、「
課
題
（
ま
た
は
試
練
）
と
課
題
の
達
成
」、「
禁
止
と
違
反
」、「
欺
瞞
と
成
功
」
で
す
。
一
〇
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北
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
民
話
は
、
こ
の
合
計
八
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
素
で
で
き
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
終
わ
り
に
「
結
果
と
、
そ
れ
か
ら
の
脱
出
の
試
み
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
素
が
つ
い
て
い
ま
す
。
次
に
、小
澤
は K
H
M
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の
「
ホ
レ
ば
あ
さ
ん
」
を
こ
の
方
法
で
分
析
し
、
そ
の
有
効
性
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
話
の
場
合
に
は
、「
禁
止
と
違
反
」
お
よ
び
「
欺
瞞
と
成
功
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
素
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
小
澤
は
、
ダ
ン
ダ
ス
が
発
見
し
た
合
計
十
個
の
モ
テ
ィ
ー
フ
素
に
「
出
発
と
帰
還
」
を
加
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
小
澤
は
、
日
本
の
昔
話
「
舌
切
り
雀
」
を
こ
の
方
法
で
分
析
し
、
お
じ
い
さ
ん
の
話
の
段
階
で
は
「
欠
乏
│ 
出
発 
│ 
課
題 
│ 
達
成 
│ 
帰
宅 
│ 
欠
乏
の
解
消
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
素
が
現
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
お
ば
あ
さ
ん
が
、
お
じ
い
さ
ん
の
小
さ
な
つ
づ
ら
に
満
足
せ
ず
出
か
け
て
い
く
場
面
を
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
い
う
「
結
果
か
ら
の
脱
出
の
試
み
」と
み
な
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
モ
テ
ィ
ー
フ
素
か
ら
み
る
と
、
北
米
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
民
話
と
「
ホ
レ
ば
あ
さ
ん
」
と
「
舌
切
り
雀
」
は
同
じ
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
七
章
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
語
り
口
の
研
究
」
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
表
現
様
式
の
法
則
を
明
ら
か
に
し
た
あ
の
ス
イ
ス
の
文
芸
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
の
研
究
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
項
で
と
り
あ
げ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
彼
が K
H
M
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「
灰
か
ぶ
り
」
の
「
文
法
の
解
説
」
に
お
い
て
実
際
に
用
い
て
い
る
用
語
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
そ
の
意
味
が
分
か
り
に
く
い
時
に
は
、
あ
わ
て
ず
前
項
に
戻
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
一
対
一
の
法
則
」、「
言
葉
で
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
出
来
事
と
し
て
繰
り
返
え
さ
れ
る
」、「
一
次
元
性
」、「
平
面
性
」、「
抽
象
的
様
式
」、「
孤
立
性
と
普
遍
的
結
合
の
可
能
性
」、「
純
化
と
含
世
界
性
」、
「
三
、七
、 
九
、 
十
二
は
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
好
む
数
字
」、「
極
端
を
好
む 
↓ 
原
色
を
好
む
、
硬
質
の
も
の
を
好
む
、
完
全
性
を
好
む
、
精
密
さ
を
好
む 
↓ 
輪
郭
の
く
っ
き
り
し
た
話
」、「
同
じ
場
面
は
同
じ
言
葉
で
繰
り
返
す
」、
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
登
場
人
物
は
、
詮
索
し
た
り
、
悩
ん
だ
り
す
る
内
面
を
も
た
な
い
、
つ
ま
り
内
面
を
も
た
な
い
図
形
」、「
鳥
は
死
者
の
霊
魂
の
化
身
」、
「
顔
で
は
な
く
外
観
（
服
装
）
で
見
分
け
る
」、「
三
回
繰
り
返
す
時
は
、
三
回
目
が
一
番
重
要
、
言
葉
の
数
も
三
回
目
が
一
番
多
い
」、「
痛
さ
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
切
り
紙
細
工
の
よ
う
に
切
り
落
と
す
」、「
感
情
移
入
を
行
わ
ず
、
主
人
公
と
そ
の
主
た
る
相
手
を
中
心
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
進
む
」、「
左
右
対
称
を
好
む
、
幾
何
学
的
場
面
を
好
む
」、「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
、
主
人
公
の
命
を
奪
っ
た
り
、
狙
っ
た
り
し
た
者
は
、
最
後
に
は
抹
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
原
則
」、「
残
酷
な
こ
と
も
、
リ
ア
ル
に
は
語
ら
な
い
と
い
う
の
が
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
文
体
の
特
徴
」。
第
三
部　
第
三
部
「
グ
リ
ム
童
話
と
日
本
昔
話
の
比
較
」
は
「
第
八
章
・
日
本
昔
話
の
動
物
、
グ
リ
ム
童
話
の
動
物
」、「
第
九
章
・
グ
リ
ム
童
話
の
森
、
日
本
昔
— —
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話
の
山
」、「
第
十
章
・
上
向
き
の
履
歴
書
と
循
環
構
造
」
の
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
第
八
章
・
日
本
昔
話
の
動
物
、
グ
リ
ム
童
話
の
動
物
」
は
、
そ
の
表
題
が
示
す
よ
う
に
、
前
半
部
で
日
本
昔
話
を
、
そ
し
て
後
半
部
で
グ
リ
ム
童
話
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
六
六
頁
に
わ
た
る
論
考
を
こ
こ
で
丁
寧
に
紹
介
す
る
こ
と
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
読
み
解
く
い
く
つ
か
の
ヒ
ン
ト
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
が
「
一
次
元
性
」
と
呼
ん
だ
、
彼
岸
的
世
界
と
此
岸
的
世
界
の
連
続
性
の
問
題
で
す
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
一
次
元
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
小
澤
も
日
本
宗
教
史
の
常
識
に
従
っ
て
こ
う
考
え
て
い
ま
す
。つ
ま
り
日
本
昔
話
は「
自
然
信
仰
が
強
く
残
っ
て
い
る
日
本
の
民
衆
文
化
」（
二
〇
一
頁
）
を
背
景
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
グ
リ
ム
童
話
は
「
キ
リ
ス
ト
教
文
化
」
を
背
景
と
し
て
い
る
、
と
。
そ
の
た
め
前
者
に
お
い
て
は
「
自
由
自
在
な
変
身
」
の
話
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
魔
法
」
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
後
者
に
お
い
て
は
、
自
然
神
を
否
定
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
で
、「
変
身
」
は
そ
の
「
否
定
的
な
自
然
の
力
」
つ
ま
り
魔
法
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
。
日
本
の
化
け
物
は
、「
人
間
と
同
じ
世
界
に
い
る
が
古
く
な
っ
た
た
め
に
、
ま
た
は
死
ん
だ
た
め
に
」（
一
六
七
頁
）
そ
の
体
か
ら
抜
け
出
し
て
き
た
霊
に
す
ぎ
ず
、魔
法
を
か
け
ら
れ
て
動
物
に
な
っ
た
人
間（
例
え
ば K
H
M
 1
「
か
え
る
の
王
さ
ま
」
を
参
照
）
と
異
な
り
、
自
然
の
な
か
か
ら
人
間
の
日
常
世
界
に
近
づ
い
て
き
ま
す
。
日
本
人
は
動
物
を
身
近
に
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
昔
話
の
中
で
動
物
に
対
す
る
信
頼
感
と
し
て
現
れ
て
い
ま
す
。
な
お
小
澤
に
よ
る
と
、
自
然
の
動
物
（「
自
然
動
物
」）
が
妖
怪
的
な
物
語
動
物
に
変
容
す
る
の
は
、
何
か
が
欠
如
し
た
「
真
空
の
空
間
と
時
間
」（
一
九
五
頁
）
が
出
現
す
る
と
き
で
す
が
、
そ
こ
に
魔
法
使
い
は
登
場
し
ま
せ
ん
。
ま
た
グ
リ
ム
童
話
に
は
、自
然
動
物
や
物
語
動
物
と
異
な
る
「
擬
人
化
さ
れ
た
動
物
」
（K
H
M
 5
「
お
お
か
み
と
七
ひ
き
の
子
ヤ
ギ
」、K
H
M
 27
「
ブ
レ
ー
メ
ン
の
音
楽
隊
」）
が
登
場
し
ま
す
。
こ
こ
で
、
グ
リ
ム
童
話
に
お
け
る
変
身
と
日
本
昔
話
に
お
け
る
変
身
の
違
い
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
グ
リ
ム
童
話
に
み
ら
れ
る
変
身
の
多
様
性
を
見
逃
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
避
け
る
た
め
、
ひ
と
つ
の
論
考
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
溝
井
裕
一
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
伝
説
、
そ
の
驚
き
の
世
界 
│ 
変
身
物
語
を
中
心
に
」（
大
野
寿
子
編
『
の
扉
』、
一
八
一-
二
〇
九
頁
）
で
す
。
こ
の
論
考
は
、「
は
じ
め
に
」、「
一　
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
伝
説
の
違
い
」、
「
二　
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
伝
説
に
お
け
る
モ
テ
ィ
ー
フ
」、「
三　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
変
身
観
の
移
り
変
わ
り
」、
そ
し
て
「
お
わ
り
に
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
節
は
、「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
よ
り
詩
的
﹇
文
学
的
﹈ 
で
あ
り
、
伝
説
は
よ
り
歴
史
的
で
あ
る
」
と
の
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、「
白
雪
姫
」
と
「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
子
ど
も
た
ち
」
を
用
い
て
、
両
者
の
違
い
に
つ
い
論
じ
て
い
ま
す
。
第
二
節
は
、
ま
ず
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
お
け
る
変
身
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
K
H
M
に
収
め
ら
れ
た
「
人
に
関
一
二
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四
一
話
の
変
身
譚
の
「
変
身
の
過
程
」
と
「
変
身
の
き
っ
か
け
」
を
明
ら
か
に
し
、次
に
グ
リ
ム
伝
説
集
に
は
変
身
譚
が
少
な
い
（
一
二
）
の
で
、
こ
れ
と
グ
レ
ッ
セ
が
編
集
し
た
伝
説
集
の
変
身
譚
（
四
二
）
を
合
わ
せ
て
、
同
じ
よ
う
に
「
変
身
の
過
程
」
と
「
変
身
の
き
っ
か
け
」
を
分
析
し
て
い
ま
す
。
K
H
M
に
お
い
て
は
、
変
身
譚
四
一
の
う
ち
一
三
が
魔
女
の
魔
法
（
呪
い
）
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
主
人
公
が
ご
く
自
然
に
変
身
す
る
話
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
グ
リ
ム
伝
説
集
と
グ
レ
ッ
セ
伝
説
集
の
変
身
譚
は
、
そ
の
八
割
が
「
神
と
悪
魔
の
二
項
対
立
」
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
溝
井
は
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。「
こ
う
し
た
変
身
の
描
写
は
、
中
世
（
五-
十
五
世
紀
）
か
ら
近
世
（
十
六-
十
八
世
紀
）
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
世
界
観
（
自
然
観
）
を
濃
厚
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
し
ば
し
ば
古
い
変
身
観
を
も
つ
の
に
対
し
、
伝
説
は
よ
り
新
し
い
時
代
の
変
身
観
を
も
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
」（
一
九
九
頁
）と
。
第
三
節
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
古
代
ロ
ー
マ
、
ケ
ル
ト
圏
、
そ
し
て
ゲ
ル
マ
ン
圏
に
お
い
て
は
、
魔
法
や
神
罰
に
よ
る
変
身
譚
だ
け
で
な
く
「
自
然
な
変
身
譚
」
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、次
に
、そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
わ
っ
て
き
た
と
き
に
生
じ
た
摩
擦
と
習
合
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
溝
井
は
自
ら
こ
う
ま
と
め
て
い
ま
す
。「
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
る
以
前
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
後
も
し
ば
ら
く
は
、
古
い
神
々
や
特
定
の
人
々
に
よ
る
変
身
ば
か
り
か
、
自
然
な
変
身
す
ら
起
こ
り
う
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
物
の
変
身
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
変
身
は
、
た
だ
の
み
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
見
が
登
場
し
た
。
そ
し
て
、そ
う
し
た「
見
せ
か
け
の
変
身
」
は
、
悪
魔
や
、
悪
魔
と
契
約
し
た
魔
法
使
い
・
魔
女
・
人
狼
が
お
こ
な
う
と
い
う
見
方
が
、
支
配
的
に
な
っ
て
い
っ
た
」。「
た
だ
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
見
せ
か
け
の
変
身
の
可
能
性
を
認
め
た
結
果
、
魔
女
や
人
狼
は
、
少
な
く
と
も
外
見
だ
け
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
識
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
そ
し
て
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
、
民
衆
に
と
っ
て
は
十
分
で
あ
っ
た
）。
キ
リ
ス
ト
教
は
あ
る
意
味
で
、
変
身
に
対
す
る
信
仰
を
存
続
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」。「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
変
身
と
伝
説
の
変
身
の
あ
い
だ
に
、
大
き
な
溝
が
開
い
て
い
っ
た
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
、
神
や
魔
法
に
よ
る
変
身
を
と
り
こ
み
つ
つ
も
、
太
古
の
自
然
観
に
も
と
づ
く
「
自
然
な
変
身
」
も
存
続
さ
せ
た
」。「
こ
れ
に
対
し
、
伝
説
は
「
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
」
を
語
ろ
う
と
す
る
た
め
、
新
し
い
変
身
観
に
適
合
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
グ
リ
ム
や
グ
レ
ッ
セ
が
伝
説
を
収
集
し
た
と
き
、
神
か
悪
魔
に
関
わ
る
変
身
譚
が
、
大
半
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」。「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
様
々
な
時
代
の
要
素
を
、
み
ず
か
ら
の
体
内
に
と
り
込
み
な
が
ら
も
、
古
い
世
界
観
や
自
然
観
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
お
お
ら
か
に
呼
吸
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
伝
説
は
新
し
い
変
化
に
よ
り
敏
感
に
反
応
す
る
」。
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「
第
九
章
・
グ
リ
ム
童
話
の
森
、
日
本
昔
話
の
山
」
の
論
考
の
展
開
は
、「
第
八
章
」
の
「
日
本
昔
話
↓
グ
リ
ム
童
話
」
の
順
序
と
異
な
り
、「
グ
リ
ム
童
話
↓
日
本
昔
話
」
の
順
序
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
第
三
部
」
の
表
題
が
「
グ
リ
ム
童
話
と
日
本
昔
話
の
比
較
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
第
九
章
の
順
序
の
方
が
自
然
な
感
じ
が
し
ま
す
。
当
初
、
こ
の
違
い
は
、
配
当
ペ
ー
ジ
数
の
差
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
単
純
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
全
体
を
読
み
進
む
と
、
第
八
章
の
時
点
で
、
著
者
の
主
な
関
心
は
す
で
に
「
日
本
昔
話
」
の
分
析
に
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
順
序
の
違
い
に
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、本
書
の
「
あ
と
が
き
に
か
え
て
」
の
な
か
で
著
者
は
「
本
書
で
は
、
い
ま
ま
で
や
っ
た
こ
と
の
な
い
方
法
を
試
み
ま
し
た
」（
二
八
二
頁
）
と
明
言
し
、「
日
本
昔
話
と
グ
リ
ム
童
話
は
、
一
見
、
全
く
別
物
に
見
え
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
日
本
人
が
今
で
も
底
流
と
し
て
も
っ
て
い
る
自
然
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
違
い
を
念
頭
に
置
い
て
読
み
解
く
と
、
案
外
同
じ
話
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
」（
二
八
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
「
日
本
昔
話
に
し
み
込
ん
で
い
る
自
然
信
仰
由
来
の
発
想
」（
同
）
に
よ
っ
て
、「
現
代
日
本
の
か
か
え
る
問
題
点
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
」（
二
七
九
頁
）
と
語
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
提
言
は
、
間
接
的
に
「
魔
女
と
い
う
概
念
を
作
り
上
げ
て
き
た
考
え
方
」
つ
ま
り
「
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
へ
の
考
え
方
」
に
対
す
る
批
判
を
含
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
前
項
の
最
後
に
紹
介
し
た
溝
井
の
論
考
な
ど
を
念
頭
に
置
く
と
、
も
う
少
し
丁
寧
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
K
H
M
を
一
括
し
て
論
ず
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
そ
の
多
様
性
を
見
失
う
危
険
が
潜
ん
で
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
し
結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
よ
う
で
す
。
も
う
一
度
、
第
九
章
の
内
容
に
戻
っ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
小
澤
に
よ
る
と
、
K
H
M
第
七
版
の
全
二
百
話
の
う
ち
七
二
話
に
お
い
て
森
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
こ
の
森
と
対
照
を
な
す
町
が
出
て
く
る
の
は
十
五
話
だ
け
で
す
。
そ
の
場
合
、
町
は
、
広
い
世
間
を
旅
す
る
者
が
何
ら
か
の
課
題
を
引
き
受
け
た
り
、
試
練
を
課
さ
れ
る
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、
森
は
、
主
人
公
が
何
ら
か
の
課
題
を
背
負
っ
て
そ
の
解
決
の
た
め
に
行
く
と
こ
ろ
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
旅
路
の
途
中
で
通
過
す
る
と
こ
ろ
、
追
わ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
迷
い
込
む
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
小
澤
は
こ
の
K
H
M
の
な
か
か
ら
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
と
「
マ
リ
ア
の
子
」
の
話
を
選
び
出
し
、
さ
ら
に
後
者
を
日
本
昔
話
の
「
み
る
な
の
く
ら
」
と
比
べ
て
、
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。「
み
る
な
の
く
ら
」
で
は
、
男
は
鳥
に
誘
わ
れ
て
山
の
中
へ
入
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
マ
リ
ア
の
子
」
で
は
、
マ
リ
ア
が
天
国
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
の
で
す
。
日
本
の
昔
話
が
自
然
と
密
着
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
し
、
グ
リ
ム
童
話
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
自
然
の
力
を
マ
リ
ア
の
力
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
出
来
事
は
同
じ
な
の
に
、
登
場
者
の
設
定
を
、
日
本
で
は
自
然
一
四
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の
中
の
動
物
に
し
、
グ
リ
ム
童
話
で
は
マ
リ
ア
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
」
（
二
五
一
頁
）。「
結
末
で
は
、
男
が
約
束
を
破
っ
た
た
め
に
、
む
す
め
は
「
あ
な
た
に
助
け
ら
れ
た
う
ぐ
い
す
で
す
」
と
言
い
残
し
て
去
り
ま
す
。
人
間
は
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
な
が
ら
、
一
旦
自
然
と
の
約
束
に
違
反
す
る
と
、
自
然
に
突
き
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
然
の
厳
し
い
掟
で
す
。
そ
し
て
ま
た
一
か
ら
や
り
な
お
し
な
の
で
す
。
こ
の
点
は
「
つ
る
女
房
」
な
ど
で
も
同
じ
で
す
」（
二
五
七
頁
）。「
グ
リ
ム
童
話
の
森
も
、
日
本
昔
話
の
山
も
、
常
に
恵
み
の
面
と
恐
ろ
し
い
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
両
義
性
と
言
い
ま
す
。
そ
の
表
れ
方
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
と
、
自
然
信
仰
の
強
い
日
本
と
で
は
異
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
両
方
を
読
む
と
、
い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
あ
る
で
し
ょ
う
」（
同
）。
以
上
の
結
論
は
、
一
見
も
っ
と
も
ら
し
く
、
二
項
対
立
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
受
け
入
れ
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
も
そ
も
K
H
M
の
な
か
か
ら
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
と
「
マ
リ
ア
の
子
」
を
選
び
出
し
、
議
論
を
進
め
れ
ば
、
グ
リ
ム
童
話
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
話
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
で
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
影
響
が
強
く
表
れ
て
い
る
話
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し 
K
H
M
が
出
版
さ
れ
た
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
人
々
は
、
こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
批
判
し
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
そ
れ
に
答
え
て
第
二
版
に
「
子
ど
も
の
た
め
の
聖
人
伝
」
を
け
加
え
た
こ
と
、さ
ら
に
宗
教
の
歴
史
は
「
習
合
」
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
グ
リ
ム
童
話
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
話
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
、
そ
れ
以
前
の
世
界
観
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
森
に
つ
い
て
は
、
大
野
寿
子
著
『
黒
い
森
の
グ
リ
ム
』（
郁
文
堂
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
も
参
照
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
か
ら
見
る
と
、
グ
リ
ム
童
話
に
は
む
し
ろ
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
発
想
」
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
宗
教
教
育
」
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
必
要
性
が
で
て
く
る
の
で
す
。
「
第
一
〇
章
・
上
向
き
の
履
歴
書
と
循
環
構
造
」
は
、マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
が K
H
M
 1
「
か
え
る
の
王
様
」、KH
M
 136
「
鉄
の
ハ
ン
ス
」、KH
M
 193
「
た
い
こ
た
た
き
」
な
ど
の
主
人
公
が
、
貧
し
い
状
態
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
経
緯
を
へ
て
幸
福
な
状
態
（
身
の
安
全
、
富
の
獲
得
、
結
婚
）
に
至
る
「
救
済
譚
」
に
付
し
た
名
称
を
手
掛
か
り
に
、
グ
リ
ム
童
話
と
日
本
昔
話
の
比
較
を
行
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
つ
る
女
房
」
の
話
は
、
男
が
「
パ
ー
ト
ナ
ー
の
い
な
い
状
態
」（
欠
如
）
か
ら
始
ま
り
、
最
終
的
に
男
が
再
び
ひ
と
り
に
な
っ
て
終
わ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
欠
如
の
状
態
つ
ま
り
冒
頭
の
状
態
に
戻
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
に
話
の
発
端
部
と
終
結
部
で
主
人
公
が
同
じ
く
孤
立
状
態
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
主
人
公
が
そ
の
ま
ま
次
の
話
の
主
人
公
に
な
り
う
る
構
造
を
も
つ
話
を
、
小
澤
は
「
循
環
型
の
話
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
し
か
も
小
澤
は
こ
の
よ
う
な
「
循
環
型
」
が
生
ま
れ
た
背
景
を
、
因
果
応
報
的
な
霊
魂
の
転
生
と
い
う
思
想
よ
り
も
、
日
本
人
の
稲
作
を
中
心
— —
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と
し
た
農
業
生
活
に
み
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
「
循
環
型
」
が
生
み
出
す
危
険
性
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
昔
話
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
危
険
性
と
は
、
一
度
は
約
束
を
破
っ
て
も
、
ま
た
妻
に
な
っ
て
く
れ
る
動
物
が
現
れ
る
と
い
う「
男
の
側
の
甘
え
」で
す
。
そ
れ
ゆ
え
た
と
え
ば「
つ
る
の
恩
返
し
」
と
い
う
話
は
「
つ
る
と
の
約
束
を
破
っ
た
男
の
話
」
あ
る
い
は
「
つ
る
の
恩
を
裏
切
っ
た
男
の
話
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
す
。
そ
し
て
日
本
昔
話
に
は
、
こ
の
甘
え
を
断
ち
切
る
話
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
「
猿
婿
」
の
話
で
す
。
こ
の
よ
う
な
異
類
婚
姻
譚
の
「
循
環
型
」
で
、
し
か
も
人
間
が
娘
の
場
合
に
は
、娘
は
「
自
分
の
意
志
で
動
物
婿
を
排
除
し
て
、
ひ
と
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
決
着
を
つ
け
て
終
わ
っ
て
い
ま
す
」
（
二
七
六
頁
）。 
（
2
）　
竹
原
威
滋
次
に
紹
介
す
る
の
は
、竹
原
威たけ
滋しげ
著
『
グ
リ
ム
童
話
と
近
代
メ
ル
ヒ
ェ
ン
』
（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
で
す
。
こ
れ
も
二
八
一
頁
も
あ
る
大
著
な
の
で
そ
の
詳
細
な
紹
介
は
別
の
機
会
に
譲
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
構
成
は
そ
の
ま
ま
著
者
の
基
本
的
関
心
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
序
章
・
時
代
の
変
遷
と
文
芸 
│
│ 
口
承
文
芸
（
音
声
に
よ
る
文
芸
）、書
承
文
芸
（
文
字
に
よ
る
文
芸
）、
電
網
文
芸
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
文
芸
）
に
続
く
、
次
の
四
章
と
終
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
第
一
章
・
グ
リ
ム
童
話
と
口
承
メ
ル
ヒ
ェ
ン
、
そ
の
語
り
の
魅
力 
│
│ 「
蛙
の
王
様
」
と
「
三
本
の
金
髪
の
あ
る
お
姫
さ
ま
」
を
め
ぐ
っ
て 
│
│
、
第
二
章
・
グ
リ
ム
童
話
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
間
伝
承 
│
│ 「
い
ば
ら
姫
」と「
白
雪
姫
」を
め
ぐ
っ
て 
│
│ 
、
第
三
章
・
グ
リ
ム
伝
説
と
民
間
伝
承
の
東
西
交
流 
│
│ 
「
橋
の
上
の
宝
の
夢
」
と
「
味
噌
買
い
橋
」
を
め
ぐ
っ
て 
│
│
、
第
四
章
・
グ
リ
ム
童
話
と
民
間
伝
承
の
東
西
交
流  
│
│ 
「
小
び
と
の
贈
り
物
」
と
「
瘤
取
り
爺
さ
ん
」
を
め
ぐ
っ
て 
│
│
、
終
章
・
伝
承
文
芸
と
近
代
メ
ル
ヒ
ェ
ン 
、
と
い
う
構
成
に
成
っ
て
い
ま
す
。
竹
原
は
本
書
の
内
容
を
「
グ
リ
ム
童
話
を
世
界
の
民
間
伝
承
の
な
か
で
捉
え
直
し
た
比
較
説
話
学
の
研
究
成
果
」（
三
頁
）
と
説
明
し
て
お
り
、第
一
章
・
第
二
節
で
は
、「
蛙
の
王
様
」（K
H
M
 1
）
の
版
に
よ
っ
て
異
な
る
文
体
の
変
遷
か
ら
、
グ
リ
ム
童
話
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
「
聞
く
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
の
も
つ
口
承
性
」、「
読
む
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
の
書
承
性
（
文
芸
性
）」「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
の
も
つ
時
代
性
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
続
く
第
三
節
で
は
、
伝
説
「
か
も
し
か
撃
ち
」（D
S 
312
）
と
メ
ル
ヒ
ェ
ン
「
三
本
の
金
髪
の
あ
る
お
姫
さ
ま
」（
ド
イ
ツ
伝
承
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
）
を
取
り
上
げ
て
、
伝
説
と
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
相
違
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
の
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ュ
テ
ィ
の
様
式
論
を
前
提
と
し
た
分
析
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
改
め
て
リ
ュ
テ
ィ
の
様
式
論
の
内
容
を
思
い
起
こ
す
た
め
に
、
竹
原
が
挙
げ
て
い
る
「
小
見
出
し
」
の
部
分
を
引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
の
紹
介
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
内
容
が
み
え
て
く
る
は
ず
で
す
。
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「
主
人
公
と
小
び
と
の
関
係 
│
│ 
伝
説
は
二
元
性
／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
一
元
性
」、「
語
り
の
目
的 
│
│ 
伝
説
は
聖
な
る
世
界
と
の
出
会
い
の
報
告
／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
主
人
公
の
運
命
の
行
く
末
へ
の
関
心
」、「
様
式
の
違
い 
│
│ 
伝
説
は
「
漠
・
軟
・
暗
」
／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
「
確
・
固
・
明
」、「
時
間
の
扱
い
方 
│
│ 
伝
説
は
ク
ロ
ノ
ス
（
過
ぎ
去
る
時
間
）／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
カ
イ
ロ
ス
（
内
的
な
時
間
）」、「
描
写
法
の
違
い 
│
│ 
伝
説
は
「
写
実
的
な
絵
」
／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
「
ぬ
り
絵
」
、「
人
物
・
事
物
の
相
互
関
係 
│
│ 
伝
説
は
有
機
的
／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
孤
立
的
」、「
現
実
と
の
距
離 
│
│ 
伝
説
は
現
実
に
近
い
／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
現
実
を
昇
華
」、「
贈
り
物
の
機
能 
│
│ 
伝
説
は
本
来
的
機
能
／
メ
ル
ヒ
ェ
ン
は
奇
想
天
外
な
機
能
」。
以
上
の
対
比
に
関
す
る
説
明
の
な
か
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
も
み
ら
れ
ま
す
。
「
時
間
の
扱
い
方
で
面
白
い
事
例
は
、
浦
島
太
郎
の
物
語
で
あ
る
。
浦
島
は
竜
宮
城
、
つ
ま
り
永
遠
の
世
界
（
カ
イ
ロ
ス
）
に
い
た
と
き
は
齢
を
重
ね
ず
、
歳
を
と
ら
な
い
が
、
地
上
に
戻
る
と
、
玉
手
箱
を
開
い
て
、
現
実
の
時
間
（
ク
ロ
ノ
ス
）を
取
り
戻
し
、一
気
に
白
髪
の
老
人
に
な
る
の
で
あ
る
」（
五
二
頁
）。
　
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
お
い
て
は
、
人
物
・
事
物
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
す
べ
て
の
も
の
が
孤
立
し
て
い
る
。
孤
立
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
逆
に
何
と
で
も
自
由
に
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
お
姫
さ
ま
が
子
豚
を
ほ
し
が
る
場
面
と
次
に
述
べ
る
豚
飼
い
の
少
年
の
謎
を
解
く
場
面
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
確
か
に
孤
立
し
て
い
る
が
、
逆
に
目
に
見
え
な
い
糸
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
見
え
な
い
糸
と
は
主
人
公
中
心
の
話
の
筋
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
リ
ュ
テ
ィ
は
、メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
は
「
孤
立
作
用
」
と
「
潜
在
的
な
万
物
の
結
合
性
」
が
あ
る
と
唱
え
る
。
こ
れ
が
近
代
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
秘
め
ら
れ
た
語
り
の
奥
義
で
あ
る
」（
五
七
頁
以
下
）。
　
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
で
は
ど
ん
な
事
物
も
す
べ
て
枠
組
み
を
与
え
る
だ
け
で
、
あ
と
は
聞
き
手
の
想
像
に
委
ね
る
。
そ
の
枠
組
み
の
な
か
に
ど
ん
な
色
を
塗
っ
て
修
飾
す
る
か
は
聞
き
手
側
の
仕
事
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
耳
を
傾
け
る
人
は
、
無
意
識
に
自
分
の
心
を
そ
の
話
の
中
に
投
影
で
き
る
の
で
あ
る
。
聞
き
手
は
、
自
分
の
体
験
に
応
じ
て
、
メ
ル
ヘ
ン
を
聞
き
な
が
ら
創
造
的
な
活
動
を
し
て
い
る
」（
六
六
頁
）。
　
「
伝
説
に
お
い
て
は
詳
し
い
現
実
味
の
あ
る
描
写
で
語
り
手
の
体
験
が
報
告
さ
れ
る
が
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
お
い
て
は
現
実
を
昇
華
し
て
、
枠
組
み
を
与
え
る
だ
け
の
簡
潔
な
描
写
に
よ
っ
て
個
々
の
聞
き
手
に
体
験
の
場
を
提
供
す
る
。
こ
こ
に
メ
ル
ヘ
ン
の
象
徴
文
学
と
し
て
の
性
格
が
読
み
取
れ
る
」（
六
七
頁
）。
こ
こ
に
引
用
し
た
文
章
は
、
い
ず
れ
も
、
伝
説
と
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
み
ら
れ
る
文
体
様
式
の
違
い
を
説
明
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
表
現
様
式
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
竹
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原
は
、
第
四
節
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
　
「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
現
実
の
社
会
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
い
つ
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
い
ざ
と
い
う
時
は
、
独
力
で
外
界
に
立
ち
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
不
幸
な
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
、
人
間
は
、
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い
る
が
、
い
ざ
と
い
う
時
は
、
逆
に
色
々
な
社
会
の
諸
力
と
結
び
つ
き
、
援
助
を
得
て
、
危
険
な
も
の
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
幸
せ
な
存
在
で
も
あ
る
。
人
間
は
少
な
く
と
も
、
そ
う
い
う
二
つ
の
存
在
の
あ
り
方
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
が
、
伝
説
と
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
い
う
語
り
の
二
つ
の
様
式
を
生
む
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
七
七
頁
）
と
。
こ
の
説
明
は
、
一
見
、
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
意
味
内
容
が
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
誰
も
が
経
験
す
る
二
つ
の
側
面
つ
ま
り
人
生
に
お
け
る
「
幸
・
不
幸
」
と
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
伝
説
」
と
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
第
二
章
「
グ
リ
ム
童
話
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
間
伝
承
」
は
、
グ
リ
ム
童
話
に
収
め
ら
れ
た
「
い
ば
ら
姫
」
と
「
白
雪
姫
」
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
れ
ら
の
説
話
の
背
後
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
民
間
伝
承
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
類
話
の
比
較
研
究
か
ら
、
こ
の
民
間
伝
承
の
内
容
が
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
、
グ
リ
ム
童
話
は
、
そ
れ
ら
の
民
間
伝
承
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
系
譜
を
採
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
び
の
言
葉
は
衝
撃
的
で
す
。
彼
は
こ
う
断
言
し
ま
す
。
「
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
そ
の
よ
う
な
「
何
で
も
あ
り
」
の
伝
承
文
化
財
の
中
か
ら
用
意
周
到
に
取
捨
選
択
し
て
、
近
代
国
家
の
倫
理
観
・
家
庭
観
に
ふ
さ
わ
し
い
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の「
定
番
」を
形
成
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
」（
一
四
〇
頁
）
と
。
こ
の
結
論
は
、グ
リ
ム
童
話
の
「
定
番
」
に
親
し
ん
で
き
た
人
び
と
に
、
一
瞬
、
そ
の
「
親
し
み
・
愛
着
」
を
完
全
に
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
結
論
に
至
る
分
析
作
業
を
丁
寧
に
跡
づ
け
る
な
ら
ば
、
も
う
少
し
違
っ
た
思
い
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
作
業
で
あ
り
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
「
い
ば
ら
姫
の
諸
伝
承
の
モ
チ
ー
フ
対
照
表
」
を
読
む
な
ら
ば
、
む
し
ろ
あ
る
種
の
爽
快
感
を
覚
え
る
は
ず
で
す
。
例
え
ば
「
い
ば
ら
姫
」
の
場
合
、
そ
の
類
話 
│
│ 
グ
リ
ム
（
独
）、
ペ
ロ
ー
（
仏
）、 
オ
ー
ノ
ワ
（
仏
）、バ
ジ
ー
レ
（
伊
）、ペ
ル
ス
フ
ォ
レ
（
仏
）
│
│ 
の
内
容
が
、「
王
女
の
名
」、「
王
女
誕
生
の
預
言
」、「
誕
生
宴
招
待
客
」、「
預
言 
│
│ 
呪
い
の
発
話
者
、
呪
い
の
理
由
、
招
か
れ
な
い
理
由
、
呪
い
の
内
容
、
呪
い
の
軽
減
、
こ
の
軽
減
の
発
話
者
」、「
預
言
の
回
避
の
試
み
」、「
預
言
の
成
就 
│
│ 
そ
の
内
容
、そ
の
場
所
、そ
の
状
況
」、「
眠
っ
て
い
る
間
の
出
来
事
」、「
目
覚
め
の
原
因
」、「
妻
子
殺
害
の
試
み 
│
│ 
対
象
者
、
そ
の
命
令
者
」、「
殺
一
八
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害
の
回
避 
│
│ 
そ
の
内
容
、
そ
の
実
行
者
」、「
結
末
」
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
四
節
「
い
ば
ら
姫
」
の
書
承
説
話
」
で
は
、
こ
の
対
照
表
を
用
い
て
、
「
マ
リ
ー
嬢
の
語
る
グ
リ
ム
童
話
「
い
ば
ら
姫
」
の
ル
ー
ツ
は
ペ
ロ
ー
の
「
眠
れ
る
美
女
」
と
オ
ー
ノ
ワ
の
「
森
の
雌
鹿
」
（
一
〇
八
頁
）
で
あ
る
、
と
の
結
論
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
五
節
「
い
ば
ら
姫
」
の
口
承
説
話
」
で
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
民
話
版
「
い
ば
ら
姫
」
│
│ 
い
ば
ら
姫
・
王
子
結
婚
型
」、「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
話
版
「
い
ば
ら
姫
」
│
│ 
い
ば
ら
姫
・
王
子
結
婚
型
」、
そ
し
て
「
シ
チ
リ
ア
島
の
「
美
し
い
ア
ン
ナ
の
話
」
│
│ 
白
雪
姫
・
王
子
秘
密
婚
型
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
竹
原
は
、
こ
れ
ら
の
類
話
の
比
較
研
究
か
ら
、「
い
ば
ら
姫
」
と
「
白
雪
姫
」
は
そ
の
「
モ
チ
ー
フ
構
成
上
、親
密
な
関
係
に
あ
る
」（
一
一
七
頁
）
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
類
話
を
比
較
検
討
す
る
際
に
は
、「
い
ば
ら
姫
」
と
「
白
雪
姫
」
を
統
合
し
て
、「
眠
り
姫
」
話
型
群
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
結
論
を
出
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
「
眠
り
姫
」
の
類
話
は
、
そ
の
結
婚
形
態
か
ら
整
理
す
る
と
、
次
に
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
い
ば
ら
姫
・
王
子
結
婚
型
（
グ
リ
ム
）」、「
白
雪
姫
・
王
子
結
婚
型
（
グ
リ
ム
）」、
「
い
ば
ら
姫
・
王
子
秘
密
婚
型
（
ペ
ロ
ー
）」、「
い
ば
ら
姫
・
王
不
倫
レ
イ
プ
型
（
バ
ジ
ー
レ
）」、「
白
雪
昼
・
王
子
秘
密
婚
型
（
シ
チ
リ
ア
島
）」。
第
六
節
「「
眠
り
姫
」
話
型
群
」
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
「
眠
れ
る
美
女
と
子
供
た
ち
」
│
│ 
い
ば
ら
姫
・
王
子
秘
密
婚
型
、民
間
伝
承
に
お
け
る
「
白
雪
姫
」、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
の
「
金
の
木
と
銀
の
木
」
│
│ 
白
雪
姫
・
王
子
重
婚
型
、
キ
ャ
ノ
ン
の
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
輝
く
星
」
│
│ 
白
雪
姫
・
王
子
重
婚
解
消
型
、
ス
イ
ス
民
話
「
ま
ま
娘
」
│
│ 
白
雪
姫
・
姫
非
婚
型
、
を
取
り
上
げ
て
、
比
較
分
析
し
て
い
ま
す
。
第
七
節
「「
眠
り
姫
」
の
多
様
な
結
婚
形
態
」
で
は
、
こ
の
六
節
の
内
容
に
い
く
つ
か
の
近
代
メ
ル
ヒ
ェ
ン
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
「
眠
り
姫
」
話
型
群
に
お
け
る
姫
の
結
婚
形
態
」（
一
三
二
頁
以
下
）
と
い
う
一
覧
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
一
覧
表
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、「
眠
り
姫
」
の
結
婚
の
形
態
に
、次
の
よ
う
な
諸
型
が
あ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
①
い
ば
ら
姫
・
王
不
倫
レ
イ
プ
型
（
伊
・
バ
ジ
ー
レ
／1636 
│
│ 
ラ
テ
ン
系
）、
②
い
ば
ら
姫
・
王
子
秘
密
婚
型
（
仏
・
ペ
ロ
ー
／1697 
│
│ 
ラ
テ
ン
系
）、
③
白
雪
姫
・
王
子
秘
密
婚
型
（
伊
・
シ
チ
リ
ア
／1870 
│
│ 
ラ
テ
ン
系
）、
④
い
ば
ら
姫
・
王
子
秘
密
婚
レ
イ
プ
型
（
伊
・
カ
ラ
ー
ブ
リ
ア
／1896 
│
│ 
ラ
テ
ン
系
）、
⑤
白
雪
姫
・
王
子
重
婚
型
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
／1892 
│
│ 
ケ
ル
ト
系
）、
⑥
白
雪
姫
・
王
子
重
婚
解
消
型
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
／1935 
│
│ 
ケ
ル
ト
系
）、
⑦
い
ば
ら
姫
・
王
子
結
婚
型
（
独
・
グ
リ
ム
／1812
-57 
│
│ 
ゲ
ル
マ
ン
系
）、
⑧
白
雪
姫
・
王
子
結
婚
型
（
独
・
グ
リ
ム
／1812
-57 
│
│ 
ゲ
ル
マ
ン
系
）、
⑨
白
雪
姫
・
姫
非
婚
型
（
ス
イ
ス
／1901 
│
│ 
ロ
マ
ン
ス
系
）、
の
九
つ
が
そ
れ
で
す
。
竹
原
は
こ
の
多
様
な
結
婚
類
型
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
グ
リ
ム
童
話
の
編
集
に
現
れ
た
兄
弟
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
— —
一
九
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
宗
教
教
育
」（
2
）
100
　
「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
童
話
集
を
編
む
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
市
民
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
倫
理
観
、
家
庭
像
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
が
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
編
纂
し
た
時
代
は
、
中
世
の
強
大
な
帝
国
が
崩
壊
し
、
近
代
国
民
国
家
の
成
立
の
機
運
が
出
来
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
り
、
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
自
分
た
ち
民
族
の
固
有
の
文
化
に
目
を
向
け
始
め
て
い
た
。
ま
た
、
徐
々
に
市
場
経
済
が
発
達
し
つ
つ
あ
り
、
産
業
革
命
の
進
展
に
伴
い
、
生
産
の
場
と
消
費
の
場
の
分
離
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
家
庭
の
あ
り
方
も
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
を
先
取
り
し
た
形
で
グ
リ
ム
兄
弟
は
、「
子
ど
も
」
と
「
家
庭
」
の
た
め
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
自
ら
集
め
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
、
近
代
国
民
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
ラ
ル
を
織
り
込
み
、
新
し
い
家
庭
観
を
刷
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
」（
一
三
三
頁
以
下
）。
つ
ま
り
、「
男
は
外
で
働
き
、
女
は
家
庭
を
守
り
、
子
ど
も
を
育
て
る
。
家
父
長
制
度
の
も
と
、
一
夫
一
婦
制
が
た
て
ま
え
、
不
倫
は
許
さ
れ
ず
、
特
に
女
性
は
貞
淑
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
」（
同
）、「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
・
イ
コ
ー
ル
・
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
い
う
近
代
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
「
定
式
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
グ
リ
ム
兄
弟
が
生
き
た「
近
代
」と
言
う
時
代
が
う
み
だ
し
た
」（
同
）
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
お
竹
原
は
、
二
十
世
紀
後
半
お
よ
び
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
現
代
人
に
は
、
あ
の
⑨
番
目
の
非
婚
型
の
話
に
も
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
民
間
伝
承
の
な
か
で
考
察
す
る
と
、
「
眠
り
姫
話
型
群
」
の
主
要
な
関
心
は
、「
眠
り
か
ら
覚
め
て
幸
せ
な
結
婚
に
至
る
話
」で
は
な
く
、「
男
女
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
三
角
関
係
の
解
決
」に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
主
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
起
源
は
す
で
に
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
北
欧
神
話
に
遡
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
三
章
「
グ
リ
ム
の
伝
説
と
民
間
伝
承
の
東
西
交
流
」
は
、「
橋
の
上
の
宝
の
夢
（D
S 212
）」
と
「
味
噌
買
い
橋
（AT
 1645
）」
の
類
話
を
そ
の
収
集
地
域
と
そ
の
内
容
か
ら
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
起
源
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
そ
の
起
源
は
、
橋
の
代
わ
り
に
モ
ス
ク
の
登
場
す
る
ア
ラ
ビ
ア
系
の
話
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
伝
承
は
、
い
わ
ゆ
る
「
国
際
的
に
伝
播
す
る
伝
説
」
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
承
が
翻
案
を
通
じ
て
日
本
で
も
口
承
の
伝
承
と
し
て
民
間
に
定
着
す
る
に
至
っ
た
」
（
一
八
四
頁
）
と
。
そ
し
て
こ
の
広
が
り
の
背
後
に
は
「
何
か
お
も
し
ろ
い
説
話
が
あ
る
と
、
自
分
た
ち
の
民
族
の
話
と
し
て
語
り
た
い
と
い
う
「
国
民
意
識
」
（
同
）
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
竹
原
は
こ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
ド
イ
ツ
の
五
つ
の
伝
説
、
チ
ェ
コ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ユ
ダ
ヤ
、
中
東
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ト
ル
コ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
そ
し
て
日
本
の
、
各
一
話
の
内
容
を
丁
寧
に
跡
づ
け
、
そ
の
成
果
を
い
つ
も
の
よ
う
に
「
宝
は
我
が
家
に
」（AT
 1645
）=
「
味
噌
買
い
橋
」
類
話
対
照
表
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
二
〇
99— —
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
一
旦
そ
の
結
論
を
知
っ
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
驚
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
対
照
表
を
作
成
す
る
ま
で
の
過
程
を
想
像
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
地
道
な
作
業
と
努
力
に
頭
を
下
げ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
第
四
章
「
グ
リ
ム
童
話
と
民
間
伝
承
の
東
西
交
流
」
の
分
析
も
、
こ
れ
ま
で
の
三
章
と
同
じ
く
グ
リ
ム
童
話
か
ら
あ
る
説
話
を
選
び
、
そ
の
類
話
を
で
き
る
か
ぎ
り
収
集
し
て
そ
の
伝
播
範
囲
を
確
認
し
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
か
ら
類
話
間
の
伝
播
関
係
を
類
推
す
る
と
い
う
方
法
に
従
っ
て
い
ま
す
。
著
者
が
立
っ
て
い
る
の
は
「
グ
リ
ム
童
話
を
文
学
的
な
文
献
資
料
と
し
て
み
る
だ
け
で
な
く
、太
古
か
ら
世
界
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
（
民
間
伝
承
）
の
一
環
と
し
て
み
る
立
場
」（
同
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
広
い
意
味
で
の
文
学
と
民
俗
学
の
学
際
的
研
究
、つ
ま
り
比
較
説
話
学
な
い
し
比
較
民
話
学
で
す
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
説
話
は
「
小
び
と
の
贈
り
物
」（K
H
M
 
182
）
と
「
瘤
取
り
爺
さ
ん
」（AT
 503
）
で
あ
り
、
そ
の
研
究
成
果
は
こ
う
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
「
日
本
の
昔
話
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
「
瘤
取
り
爺
さ
ん
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
小
人
の
贈
り
物
」
と
い
う
話
と
し
て
伝
播
し
て
い
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
両
極
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
民
間
伝
承
が
存
在
す
る
の
か
、
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
話
は
、
民
間
伝
承
資
料
を
調
査
し
た
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中
近
東
、
中
国
、
日
本
と
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ラ
ブ
世
界
で
は
、
背
中
に
瘤
の
あ
る
男
が
登
場
し
、
東
ア
ジ
ア
で
は
頬
か
額
か
首
筋
に
瘤
の
あ
る
男
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
瘤
を
と
っ
て
く
れ
る
山
の
精
霊
も
、
民
族
に
よ
っ
て
特
徴
が
あ
っ
て
興
味
深
い
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
妖
精
、
ド
イ
ツ
で
は
小
び
と
、
南
欧
で
は
魔
女
、
北
欧
で
は
幽
霊
床
屋
に
な
っ
て
い
る
。
グ
リ
ム
の
話
に
登
場
す
る
「
髪
を
剃
る
老
人
」
の
姿
に
は
北
欧
系
の
伝
承
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
で
は
天
界
の
舞
姫
、
中
国
で
は
仙
人
、
蒙
古
で
は
竜
王
の
家
来
の
鬼
、
朝
鮮
で
は
独
脚
鬼
（
ト
ケ
ビ
）、も
ち
ろ
ん
日
本
で
は
鬼
か
天
狗
が
登
場
す
る
。
こ
の
話
は
、
東
西
ど
ち
ら
か
ら
伝
播
し
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
た
ど
り
東
西
の
伝
播
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
た
」（
二
五
〇
頁
）。
で
は
こ
の
話
か
ら
ど
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
竹
原
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
不
完
全
な
人
間
が
異
界
に
お
い
て
神
々
の
宴
に
招
か
れ
、
清
め
ら
れ
、
完
全
な
形
と
な
り
、
至
福
の
存
在
と
な
る
」
（
二
三
八
頁
）
と
い
う
内
容
で
す
。
以
上
が
竹
原
威
滋
著
『
グ
リ
ム
童
話
と
近
代
メ
ル
ヒ
ェ
ン
』
の
概
要
で
す
が
、
本
項
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
同
じ
著
者
の
二
つ
の
論
考
の
表
題
と
そ
の
結
論
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
、
著
者
の
い
う
比
較
説
話
学
— —
二
一
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
と
宗
教
教
育
」（
2
）
98
な
い
し
比
較
民
話
学
の
内
容
を
知
る
う
え
で
き
っ
と
役
立
つ
は
ず
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、「
グ
リ
ム
童
話
と
比
較
民
話
学
」（
大
野
寿
子
編
『
グ
リ
ム
へ
の
扉
』
勉
誠
出
版
、
二
四
三-
二
六
七
頁
）
の
「
四　
世
界
の
シ
ン
デ
レ
ラ
：
比
較
研
究
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、「
グ
リ
ム
童
話
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
近
代
」（
グ
リ
ム
と
民
間
伝
承
研
究
会
／
溝
井
裕
一
編
『
グ
リ
ム
と
民
間
伝
承
』
麻
生
出
版
、
九-
二
九
頁
）
で
す
。
前
者
は
、
ま
ず
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
の
説
話
がAT
 150
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
ま
ず
、
こ
のAT
 150
の
構
成
要
素
と
さ
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
の
内
容
を
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
の
類
話
に
当
て
は
め
て
、
次
の
三
つ
の
タ
イ
プ
を
導
き
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
第
一
は
「
灰
か
ぶ
り
姫
」
型
、第
二
は
「
金
の
服
、
銀
の
服
、
星
の
服
」
型
、
そ
し
て
第
三
は
「
一
つ
目
、
二
つ
目
、
三
つ
目
」
型
で
す
。
第
一
の
型
に
属
す
る
の
は
、バ
ジ
ー
レ
の
「
灰
か
ぶ
り
猫
」、
ペ
ロ
ー
の
「
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
」、
グ
リ
ム
の
「
灰
か
ぶ
り
」、
韓
国
の
「
コ
ン
ジ
・
バ
ッ
ジ
」、
日
本
の
「
糖
福
・
米
福
」
な
ど
で
す
。
第
二
の
型
に
属
す
る
の
は
、
ペ
ロ
ー
の
「
ロ
バ
と
皮
」、
グ
リ
ム
の
「
千
枚
皮
」、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ス
の
「
イ
グ
サ
」
の
頭
巾
、
ト
ル
コ
の
「
毛
皮
娘
」、
日
本
の
「
鉢
か
づ
き
」
な
ど
で
す
。
第
三
の
型
に
属
す
る
の
は
、
グ
リ
ム
の
「
一
つ
目
、
二
つ
目
、
三
つ
目
」、
ベ
ト
ナ
ム
の
「
タ
ー
ム
と
カ
ム
の
物
語
」
な
ど
で
す
。
次
に
、
こ
の
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」
の
ル
ー
ツ
は
中
国
に
あ
り
、
九
世
紀
に
書
か
れ
た
『
酉
陽
雑
俎
﹇
ゆ
う
よ
う
ざ
っ
そ
﹈』
に
出
て
く
る
「
イ
ェ
ー
シ
ェ
ン
」
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、「
東
西
の
シ
ン
デ
レ
ラ
」
の
特
徴
を
こ
う
ま
と
め
て
い
ま
す
。
　
「
西
洋
で
は
三
人
姉
妹
の
末
娘
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
の
母
親
が
な
く
な
る
と
、
父
親
は
、
主
人
公
よ
り
年
上
の
二
人
の
連
れ
子
を
し
て
き
た
女
性
と
結
婚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
で
は
、
継
母
は
初
婚
だ
っ
た
の
で
、
実
子
は
主
人
公
よ
り
歳
下
に
な
る
。
そ
し
て
東
洋
で
は
、
な
ぜ
か
二
人
姉
妹
で
あ
る
。
…
…
西
洋
で
は
主
人
公
と
姉
た
ち
と
は
血
の
つ
な
が
り
は
な
い
。
東
洋
の
方
は
、い
わ
ゆ
る
「
腹
違
い
」
姉
妹
、父
は
同
じ
で
、
血
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
、
継
母
の
い
じ
め
に
姉
妹
が
協
力
し
て
助
け
合
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
話
も
多
い
。
　
西
洋
の
話
で
は
、
舞
踏
会
や
教
会
で
男
女
の
出
会
い
が
あ
り
、
王
子
は
そ
の
愛
す
る
女
性
の
靴
を
も
っ
て
、
相
手
を
捜
し
に
来
る
の
だ
が
、
東
洋
の
話
で
は
い
ず
れ
も
、
こ
ん
な
か
わ
い
い
靴
を
履
く
女
性
は
き
っ
と
素
敵
に
違
い
な
い
と
、
仲
介
者
に
よ
っ
て
靴
を
譲
り
受
け
る
。
そ
し
て
相
手
を
探
し
に
来
る
。
男
女
の
出
会
い
よ
り
靴
と
の
出
会
い
が
先
に
あ
る
。
西
洋
で
は
個
人
の
愛
の
確
証
に
靴
が
用
い
ら
れ
る
が
、
東
洋
で
は
第
三
者
に
よ
る
仲
介
で
靴
を
手
に
入
れ
る
」（
二
六
六
頁
）。
最
後
に
紹
介
す
る
の
は
「
グ
リ
ム
童
話
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
と
近
代
」（
グ
リ
ム
と
民
間
伝
承
研
究
会
／
溝
井
裕
一
編
『
グ
リ
ム
と
民
間
伝
承
』）
で
す
。
二
二
97— —
こ
の
論
考
の
面
白
さ
は
、「
グ
リ
ム
童
話
」
の
編
集
者
で
あ
る
グ
リ
ム
兄
弟
た
ち
が
育
っ
た
家
庭
の
宗
教
的
環
境
を
明
ら
か
に
し
、
彼
ら
の
編
集
作
業
の
結
果
を
こ
の
視
点
か
ら
読
み
直
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
竹
原
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
宗
教
的
環
境
が
「
幸
せ
ハ
ン
ス
」（K
H
M
 83
）
と
「
貧
乏
人
と
金
持
ち
」（K
H
M
 87
）
の
編
集
に
与
え
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
　
「
幸
せ
ハ
ン
ス
」
の
話
は
本
来
、
愚
か
な
物
々
交
換
を
す
る
主
人
公
を
笑
い
飛
ば
す
「
笑
い
話
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
民
衆
は
や
は
り
最
後
に
は
無
一
文
で
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
賭
け
に
勝
っ
て
大
金
持
ち
に
な
っ
て
満
足
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
貧
し
い
庶
民
は
本
当
に
笑
え
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
グ
リ
ム
童
話
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
系
の
民
話
と
は
違
っ
て
、
賭
け
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
グ
リ
ム
兄
弟
の
祖
父
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
牧
師
で
あ
り
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
厳
格
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
。
民
間
伝
承
を
素
材
に
グ
リ
ム
童
話
が
編
ま
れ
る
際
に
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
が
生
み
出
し
た
倫
理
思
想
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
が
掛
け
ら
れ
た
。
市
場
経
済
に
は
賭
け
や
暴
利
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
…
…　
　
幸
せ
ハ
ン
ス
は
、
最
後
に
無
一
文
に
な
っ
て
、
身
軽
に
な
っ
て
、
母
の
も
と
に
帰
る
。
こ
れ
は
一
見
、
怠
惰
で
快
楽
的
な
生
き
方
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
こ
こ
に
は
む
し
ろ
、
す
べ
て
価
値
の
あ
る
物
を
他
人
に
与
え
て
、
そ
れ
を
損
だ
と
も
思
わ
ず
、
身
軽
に
な
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
び
、
神
に
感
謝
し
、
母
の
ふ
と
こ
ろ
に
帰
る
。
こ
こ
に
は
こ
の
世
で
禁
欲
的
に
生
き
、
天
国
に
宝
を
積
む
と
い
う
宗
教
的
境
地
を
暗
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
」（
一
九
頁
以
下
）。
　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
以
来
「
愚
か
な
夫
婦
の
三
つ
の
願
い
」
の
話
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
。
そ
し
て
一
七
世
紀
末
の
ペ
ロ
ー
も
、一
九
世
紀
の
へ
ー
ベ
ル
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ス
も
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
間
伝
承
を
引
き
継
い
だ
タ
イ
プ
の
話
を
残
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
愚
か
な
夫
婦
の
物
語
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
な
い
の
か
、
信
仰
深
い
つ
つ
ま
し
い
夫
婦
の
物
語
を
導
入
し
た
。
そ
の
話
で
は
、
神
さ
ま
が
「
三
つ
の
願
い
を
叶
え
て
あ
げ
る
」
と
持
ち
か
け
て
も
、「
死
ん
だ
ら
天
国
に
行
け
る
よ
う
に
。
生
き
て
い
る
う
ち
は
丈
夫
で
い
ら
れ
て
、
ど
う
に
か
暮
ら
し
て
い
け
る
だ
け
の
食
べ
物
が
毎
日
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
三
つ
め
は
何
を
願
っ
た
ら
い
い
の
か
思
い
つ
き
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
こ
の
話
に
お
い
て「
愚
か
な
夫
婦
の
笑
い
話
」か
ら「
聖
者
伝
風
の
教
訓
話
」に
変
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
グ
リ
ム
童
話
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
話
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
グ
リ
ム
と
童
話
に
込
め
ら
れ
た
「
近
代
の
フ
ィ
ル
タ
ー
」
が
透
け
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
」（
二
五
頁
）。
な
お
、
竹
原
に
よ
る
と
、
後
者
の
「
三
つ
」
の
願
い
の
ル
ー
ツ
は
、
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
の
「
艶
笑
譚
」
に
あ
る
そ
う
で
す
。
